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基礎としたマルチエージェントモデルを用いて、マレーシアの Langkawi International 
Airport（LIA）での津波時の群集避難過程を対象にしたシミュレーションをそれぞれ実
施している。LIA の現地調査の内容（調査方法や収集データ）やシミュレーションの対
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